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Abstract
the article explores the changes in the gathering, processing and use of amber on the east-
ern shores of the baltic sea at the end of the Viking age and in the 12th to 16th century. in 
the pagan sacral space, works in amber reflected mythological elements, and later they were 
transformed and adapted to Christian practice, at the same time as maintaining the commer-
cial value of amber as a material. archaeological material from the above-mentioned period 
illustrates the gradual diffusion of Christian elements in the pagan territories. their expression 
is visible in new forms of amber works.
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anotacija 
straipsnyje siekiama atskleisti gintaro rinkimo, apdirbimo ir naudojimo pokytį baltijos jūros 
rytinėse pakrantėse vikingų laikotarpio pabaigoje bei Xii–XVi a. Gintaro dirbiniai, pagoniškoje 
sakralinėje erdvėje išreiškę mitologinius elementus, buvo transformuoti ir įtraukti į krikščio-
niškąją tikybos praktiką, kartu išlaikant gintaro, kaip medžiagos, komercinę vertę. aptariamojo 
laikotarpio archeologinė medžiaga iliustruoja laipsnišką krikščioniškų elementų smelkimąsi į 
pagoniškas teritorijas. tų elementų raiška matyti iš naujų gintaro dirbinių formų.
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